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Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengaruh variasi konsentrasi H2O2 dan 
konfigurasi elektroda terhadap absorbansi, pH dan temperatur metilen biru sebelum 
dan sesudah kontak dengan plasma. Dalam penelitian ini, reaktor plasma terdiri dari 
elektroda jarum yang dihubungkan dengan tegangan AC sebesar 11,5 kV. Variasi 
konsentrasi penambahan H2O2 yang digunakan adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 mmol, 
sedangkan variasi konfigurasi elektroda yang digunakan adalah 1 pasang elektroda 
dan 2 pasang elektroda. Waktu kontak plasma yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, dan 
5 menit. Absorbansi larutan diukur menggunakan spektrometer UV-Vis. Hasilnya 
absorbansi menurun seiring bertambahnya waktu kontak dengan plasma. Selain itu, 
penambahan H2O2 sebelum kontak dengan plasma mempercepat degradasi metilen 
biru, sedangkan kombinasi plasma dan penambahan H2O2 menghasilkan reaksi 
yang lebih komplek yang mendegradasi metilen biru selanjutnya, pH larutan 
metilen biru mengalami penurunan seiring dengan waktu kontak dengan plasma 
dan penambahan H2O2 karena senyawa asam yang dihasilkan selama reaksi. 
Temperatur larutan metilen biru semakin tinggi seiring bertambahnya waktu kontak 
dengan plasma dan penambahan H2O2. Pada variasi konfigurasi elektroda yaitu 1 
pasang elektroda dan 2 pasang elektroda dengan penambahan H2O2 dan tanpa 
penambahan H2O2, metilen biru mengalami penurunan absorbansi. Jadi dengan 
adanya penambahan elektroda dan penambahan H2O2 berpengaruh pada penurunan 
absorbansi metilen biru meskipun tidak berbeda secara signifikan. Hasil yang di 
peroleh dibuktikan dengan analisa ANOVA dua arah tanpa perulangan, 
menunjukkan nilai persentase penurunan absorbansi dengan plasma menggunakan 
1 dan 2 pasang elektroda baik dengan dan tanpa penambahan H2O2 tidak berbeda 
signifikan. 
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This study was conducted to determine the effect of H2O2 concentration and 
electrode configuration on absorbance, pH and temperature of methylene blue 
before and after contact with plasma. In this study, the reactor consisted of needle 
electrode with AC voltage of 11.5 kV. The concentration of H2O2 were 5, 6, 8, 9, 
and 10 mmol and the electrode configuration were 1 pair and 2 pairs of electrodes. 
Variations of plasma contact time used were 1, 2, 3, 4, and 5 minutes. The 
absorbance solution of methylene blue was measured using an UV-Vis 
spectrometer. As a result, the absorbance decreases with increasing contact time 
with plasma. The addition of H2O2 before contact with plasma accelerated the 
degradation of methylene blue, while the combination of plasma and the addition 
of H2O2 resulting in a more complex reaction that degraded methylene blue. 
Moreover, pH of the methylene blue solution decreased with the time of contact 
with the plasma and the addition of H2O2 due to the acid compounds produced 
during the reaction. The temperature of the methylene blue solution become higher 
as time increases with plasma and the addition of H2O2. The absorbance of 
methylene blue decreased using both of the electrode configuration variation of 1 
pair of electrode and 2 pairs of electrode with and without addition of H2O2. 
Therefore, the addition of electrodes and the addition of H2O2 provided an effect on 
decreasing of blue methylene absorbance, eventhough it was not significantly 
achieved. The results was analyzed by two-way ANOVA analysis without 
repetition, showed that the result of a reduction percentage of absorbance under 
plasma treatmnet using 1 and 2 pairs of electrodes, both with and without the 
addition of H2O2 was not significantly different. 
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Simbol Keterangan Satuan 




Ao Absorbansi maksilam 
sempel kontrol 
 
P value Nilai sigfikikansi % 





F crit Nilai derajat kebebasan 
menggunkan tabel 
distribusi 
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